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アメリカが創った英雄たち
iTj像が語るアメリカi迎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…槽…
アメリカン・ヒロイズム
．＼111eriCan　Ilel・OiSII1
∫ヤ1り1：20〔｝1でト8Jj711－　101」1111
｛：催：国、「’：西洋）：術館lt冗売新ljl用．西洋）こ術振1；1・li財’団
入場者数：1Lo20人
1）urati（》II：7〈tlgusl－14（）ct（，ber，2〔）01
0rgallizers：Th（・National　Mtis（ium　of　Western　Art，　Toky〔｝／The　Y（）miuri
Shinil）ul】／The～へ／estern　Art　F（，しllldatiOll
NUmberol＞isit（）ls：14，020
この同時開催されたふたつの展覧会は、1995年1月llHに行なわれ　　　広げて、自然に英雄性を見る精神1処を追ってみたさらに、自Alを求
た目米首脳会談（村lll元首州、クリントン前大統領）の際に、日本側が　　　　める少数民族の闘争、西部開拓の1山」義性（英雄II9パイオニアか略
アメリカ側に提示した「アメリカ秀作）こ術展」の開催イ是案が川発点と　　　　奪的占領か）という政治的な枠恕の中での）こ術をありノ∫を探求し、
なったものである外務省、文化庁を経て、その準備がlk泣西洋）ミ　　　また近代における英雄とヒロイズムの変容までを視野に収める企画
1，IIJ館に託された　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とした　先に述べたとおり、借川された作品が限られ、こちらの意図
　アメリカ美術の秀作を集めるといっても、基本的に連邦政府の意　　　　を伝えるには不卜分であったため、それは必然的にカタログによって
向とはほとんど関係なく活動を行なっているアメリカの各）隻術館から　　　　補わざるを得なかった
の協ノJを得る作業は、当館が全く独自に行なわなければならず、実　　　　　　当初の目標からは大きくそれたかたちでの開催となったものの、
際のところ、あまり積極的な協力は得られることはできなかった企画　　　　同時にまたそれが新たな試みとしての面白みを生み出してもくれた
、説明および出品交渉のためにアメリカ各地の美術館を訪れたが、企　　　　　のも’」‘実である　J，Yg的に「）ミ術館」としてよりも「歴史博物館」とし
lllliそのものには興味を示してくれたものの、こちらの希望する作llll’1　　　ての性格が強いナショナル・ポートレート・ギャラリーとの共同作業に
が、それぞれのX術館のアメリカ）ご術のコレクションを代表するもの　　　　よって、展覧会は、歴史や社会と）隻1’i；∫との密接な結びつきを強調して
であったため、芳しい結果とはならなかった1　　　　　　　　　　　　　いくものとなり、それが「アメリカン・ヒロイズム」のノ∫にも大きく影響し、
　当初は「アメリカン・ヒロイズム」というコンセプトのもとでひとつの展　　　　「傑作L義」に捕ρ♪われない視点による企1由1を’」ミ現させることとなっ
覧会を組織する潟ヒであったが、このテーマにあった「アメリカ）こ術　　　　たそのためもあって、この企画は、）隻術関係拷や愛好場くよりも、アメ
の秀作」を多数什川することが困難であったため、在llアメリカ大使　　　　リカ学の研究者や学生、アメリカの歴史や文化に興味のある方々に
館の協力によってワシントンDCにあるナショナル・ポートレート・ギヤラ　　　　関心をもたれ、通常の来館者とは異なる人々が展覧会を見に来てく
リーの所蔵lllllの国1際巡llll展“A　Brush、vith　Ilistorジを’IG　fiViでも　　　ださった無論、この企lll！「の「歴史博物館」的性格への批11【」があっ
開催することにし、また当初の〕劣ヒの’卜分の規模の「アメリカン・ヒロ　　　　たことも’ll・実であり、展覧会のありノ∫をめぐって今後さらに検討を加
イズム」展を1司時に開催することとなった1結果的には、ポートレー　　　　えていくうえで、意義のある経験となったと言えるだろう，（川中【1・1之）
ト・ギャラリーから絵画作lllIi　7E）T　ii．ilを借川させていただき、また「アメリ
カン・ヒロイズム」展は、全米各地のX3術館、歴史博物館などから借
川し7’1・…1・3・・…sの絵1・iで構・友されるものとなつた　　　　鵬議るア、リカtn，11、lt、，
　‘’AI3rush　witll　Ilistory”という英語の展覧会名には・「絵竿iと歴　　　　編集：フランセス．K．ステで＿ヴンソン、ドリ、L．ダウデで
史」という文字どおりの意味合い以外にも、成句としての「遭遇　　　日本語版監ll参：Hl中1』と、佐藤llll：樹
enCounter」や「危杉箆・髪の状況aclose　shave」の意味もかけられ　　　　エツセィ：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　開催に寄せてマーク・パクター
ているが・ll本の人々にわかりやすいものとするため「肖像が語るア　　　　はじめにキャロリン．キンダ＿．ヵ＿、エレン。G．マィルズ
メリカ史」というll本語のタイトルをつけた　この展覧会には、もともと　　　　ナシヨナル・ポートレート・ギャラリーマーガレット・C・S・クリストマン
は一N…bl・Ame・i・・ms・というタイト・レがつけらi・ており・「イ∫名な　轟lll鷲墜甥1轡、錦膿1淵1覆Illl、1鵬偏κ。，。．キ
famous」人々ではなく、「注Ilに値するnotable」人々にスポットを’［1　　　　ンダー・ヵ一
てているところが特徴ri9であった　したがって、展示された肖像画に　　　　制作：）隻1棚り｝［丈デザィンセンター
よって綴られたアメリカの歴史は、通常語られる米IIこi史とは趣の異な　　　　［「アメリヵン．ヒロイズム隈
る深みをもったものであったと，言えるだろケ、　　　　　　　　　　　　　　編集・執筆：川中II｛之
　「アメリカン・ヒロイズム」展では、できるだけ肖像画の川品を避け　　　　制1ノ［…：喪術出版デザィンセンター
た　歴史画のセクションにおいては・公的に語られたアメリカ建国の　　　　作品輸送．展，Jk：日本通運
神話を扱い、風景画のセクションにおいては、「英雄主義」の概念を　　　　会場設営：月・占：社
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These two conc:urr( nt exhibitions had their inception at the January ll, arnbiguously) in the political context of the struggks of n)inerity
1995, mc,etitig of the ]'ieads of state ofjapan and the t.lnited Stat(s, Prin'ie peoples for freedom and tlJie Westward Expansion. Ottr plaTi also
Ministc)r '1"omiichi Murayama and President Bill Clinton, respectively. c'overed recent histot'}'. with a consideration of how heroes anci h(iroism
During tliis n)ceting, the Japari side proposed holding an "exhil)ition of hcave (.'hang(d in the rnodern era. As noted above. i)ecause borrowal)1(i
inaster])ieces of American art." Through Japan's Ministry of Foreign works were limited, we were n()t abk to fully realize our intentions in
Affairs an(i Agency for Cultural Affairs, the NMWA was entrusted with the instal]ation in our galleries, and thus we had to rei.v on th(-
thcJ' prepa rations for such an exhibiti〈m. exhibition catalogue to make up for some deficien〈.:ies.
  Because there was no partrier on the American side for the Although the exhibitions finally realize(l diverged greatly fron] otir
preparation of the (xhibition, the NMWA had to conduct the entire originai intentions, that divergence led to a new potential witl)in ot]r
process of gathering great Arneric:an art works by itself. We [nade visits concepts of the exhibitions. Our joint work with the National Portrait
to mtisc'ums throughout Ai'iteri(.-a to explain the exhibition plans ai'id Gal]ery - whose nature is more strongly "history museuni" thati "`art
nc)gotiate loan of i,vorks for the exhili)itioi'i. While we found that the inuseuin"-einphasized the close-knit ties between histoiTyr an(i so(.'iet.v
nius(}ums expressed interest in the exhibition pian, given that the works and art, and this had an enormous impact on the Amerk''in I-kirois[n
that w(i l)ad hot)ed to borrow were tlie inajor works in each museum's exhibition. These factors led us to realize an exhibition p]an that was
ret p(i('liv(i Arneric-an arts collection, we ha(1 difficulties gaining not a slave to the "cult of the masterpie('e" viewpoint. As a resLtlt. this
iavoral}le answers to ourloan requests. exhibitioii was of greater interest to American studies scho]ars "ncl
  At first we had envisioned organizing just one exl)ibition focusing on students, aiid people with an interest in Arnerican culture an(i histoty.
th(' c-on(-opt of American Heroism, l)ut it was difficult to borrow a large than to art lovers and people related to the arts, H( nc( a compkitcily
numlxir oi "masterl)ieces of Americat] art" that fit that theme, rl"herefore, clifferent type of iv'isitor c'ame to see these exhibitions tl)an thos( NAvho
throug,h tlie cooperation of the Ainerican Einbassy in Japan, plans were usually visit our museun], In fact, while there were uriticisins of the
madcs i'or the toLLring exhibition, "A Brush with History." from the "history museum" character of these exliibitions, these exhibitions c･an
Nationnl I'ortrait Gall( ry, Washington, D,C., to l)e shown at th( NMWA. be said to have been nieaningful experiences to be reinernbered in our
This ran concurrent]y with an American Heroism exhibitiom that was future considerations of ourexhibition methods. (Masayuki Tanaka)
about Iiall' the size of the exhibition we had originally planncd. In the
end, 75 paintings were borrowed from the National Portrait Gallery, and
43 paintings froni art rnuseLiins and history inuseums throughout
Arnerica were l)orrowed for the Arnerican Heroism exhibition. [Catalogues]
  The English language title of the portrait exhibition, "A Brush with "A Brush witli Histoi〉r"
Histotrt." incorporates the literal ineanings of both "brush" and "histoi〉,," Edited l)y: Franc(s K. Stex'enson and Dru Dowdy
and at the same tiine the phrase "a brush with" implies an "encounter," [Japanese catalogue title: 'Sli()z(-) ga kataru Amerika shi']
or "a ('lose shave," (liven the possit)le misconstructions that Japanese Japanese catalogue supervise(i by: MasayLiki Tanaka and Naoki Sato
versior)s of this title could l'iave inade. the Japanese title "Sh(1)zO ni Essays:
egakareta Amerika shi." literally in English, "American history as ForewordlMarc Pachter
dePicted iii portraits" was used together with the English title to make .P.i'efa("C'{('EU'olyr] Kinder('arr& El]en G, Nliles
                                                             I he Nattona] Portrait (.lallely'!Nfargaret C,S, Cl)ristmamttite cor]cept of exhil)ition more readily understandable to the Japanese                                                             Fame and Pul)lic Sclf in American Portraitu re, 1725-18651Ellen G. N,ltles
people. Originally this exhibition was titled "Notable Ai))eriCanS" painters. patrons. and ttie (.'hanging Face of AmeriuaJi I'ortraiture, 186r)-
indicating the exhibition's spe(.:ial characteristic of focUSing Oi] 19991Carolvn Kinder Carr
"noteworthy" rather than "famous" r)eople, He[)ce, we can say that the Produced l)y: Bii/utsu Shupt)an Design CeLiter
history of America recounted by the exhibited portraits had a deeper
impact than the history of America as usually discussed in Japan, "Am( rican lleroism"
  To the greatest degree possible, we avoided the display of portraits in Written and edited b.}r: )vlasayuki rl"anaka
the Ai'nerican Heroism (xhibition. The History Painting section covered Catalogue production: Bii/utsu Shuppaii Design Center
the publidy recounted myths of the founding of the American nation,
                                                             Transportation ancl installation: Nippon Expresswhile the Landscape section expanded the concept of "heroism" to
                                                             Display: Tansei-shadisplay the psycho-social and cu]tural history of seeing heroism in
i'iature. Further, w(Li sought out ways in which art worked (somewhat
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